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Sharenting adalah tindakan membagikan informasi tentang anak di media sosial 
baik berupa tulisan, foto, atau video oleh orang tua. Fenomena ini cukup banyak 
terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua informasi mengenai anak aman untuk 
dibagikan di media sosial, yaitu identitas pribadi anak meliputi nama dan tanggal 
lahir serta dokumentasi ketika anak sedang mandi, berenang, mengenakan 
seragam sekolah, dan informasi mengenai lokasi anak karena dapat menimbulkan 
berbagai resiko seperti penculikan, pencurian identitas, penyalahgunaan foto di 
dunia maya, hingga tindak kejahatan oleh pedofil. Tetapi, berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan oleh penulis terhadap orang tua yang berusia 21-34 tahun di 
wilayah Jakarta dalam bentuk kusioner serta wawancara, orang tua masih 
membagikan informasi-informasi mengenai anak yang tidak aman untuk 
dibagikan meskipun telah mengetahui resiko-resiko yang dapat terjadi. Hal ini 
menunjukkan bahwa orang tua berada dalam tahapan kontemplasi yang berarti 
telah mengetahui resiko yang akan diperoleh dari kebiasaannya namun belum 
memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, penulis 
merancang sebuah kampanye sosial untuk mengedukasi orang tua mengenai 
batasan dalam sharenting agar dapat melindungi anak dari resiko yang dapat 
terjadi dengan menyampaikan pesan bahwa setiap momen anak dapat dibagikan 
dengan cara yang lebih aman. 
 




Sharenting is an act of sharing children’s information by parents on social media. 
In Indonesia, a lot of parents do sharenting. However, not all information of kids 
are safe to be shared. These information include children’s personal identity,  
location and also pictures of children while they are taking a bath, swimming, or 
wearing a school uniform. There are several risks that can occur by sharing those 
information, such as kidnapping, identity fraud, pictures misuse, and crime by 
pedophile. However, according to quantitative and qualitative research conducted 
by author to parents in Jakarta with age range from 21-34 years old, parents still 
share those information about their kids in social media while knowing the risks. 
This data shows that parents are still in a contemplation state which is when 
someone knows the risks of their current behavior but doesn’t have any 
commitment to change. Therefore, this social campaign is created to educate 
parents about sharenting boundaries to protect children from the risks of 
sharenting by conveying that parents can share every moment of their child in a 
safe way. 
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